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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใน
โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนเกรด 4-6 ครู และผู้ปกครอง จำานวน 36 คน 
ได้แก่ นักเรียน 12 คน ครู 12 คน และผู้ปกครอง 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักสำาคัญ 3 ประการ ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คือ
ปัจจัยเกี่ยวกับตัวนักเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัว และปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการอ่านในโรงเรียน 
Abstract
 The purpose of this qualitative research is to study the factors contributing to the 
development of reading habit of the primary students in Bangkok Patana School. Interviews 
were conducted to collect data from 36 key informants which included twelve 4-6 graders who 
have good reading habit, six homeroom teachers, six reading teachers, and twelve parents of 
the twelve students selected. Inductive analysis was used in analyzing interview data. The study 
results were reported in three factors: factor of the students, family factors, and school factors.
คำ�สำ�คัญ: การอ่าน นิสัยรักการอ่าน การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษา
Keywords: Reading, Reading habits, Reading promotion, Primary student
 
บทนำ�
 ปจัจบุันการขับเคลือ่นเศรษฐกิจฐานความรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ี่เกดิขึน้และเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ 
ทำาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ทวีความสำาคัญย่ิงขึ้น เพราะจะช่วยให้สังคมสามารถเผชิญหน้ากับ 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งเทา่ทนั สามารถปรบัตวั อยูร่อดและแขง่ขนัได ้รากฐานแหง่วฒันธรรมการเรยีนรู ้คอื วฒันธรรม
รักการอ่าน (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  2552: ออนไลน์) 




ใหม่อย่างไร้ขอบเขต การสร้างวัฒนธรรมการอ่านนั้นมีปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในครอบครัว 
ระบบการศกึษาทีใ่หค้วามสำาคญักบัการอา่น การมหีอ้งสมดุโรงเรยีนและหอ้งสมดุประชาชนทีม่คีณุภาพ การผลติและเผยแพร่
หนังสือ การรณรงค์และส่งเสริมการอ่านในชุมชนและสังคม ส่วนความสำาคัญของการส่งเสริมการอ่านนั้นเปรียบเสมือนการ 
สง่เสริมใหผู้ค้นมปีระสบการณแ์ละความรูท้ีเ่พิม่ขึน้ ซึง่การรณรงคใ์หเ้ดก็รกัการอา่นเปน็สิง่ทีท่กุคนในสงัคมสามารถทำารว่มกนัได ้
แต่คนที่สำาคัญที่สุด คือ พ่อแม่ และต้องเริ่มต้นจากครอบครัว นอกจากนี้สถานศึกษาก็มีส่วนสำาคัญในการสร้างเด็กให้มีนิสัย
รักการอ่านผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และครูต้องเป็นผู้มีประสบการณ์อ่านหนังสือมากด้วยเช่นกัน
 เมือ่เดก็เขา้โรงเรยีน โรงเรยีนมบีทบาทหลกัในการสรา้งวฒันธรรมการอา่น โดยมปีจัจัยหลายอยา่ง เชน่ ระบบการศกึษา 
ที่เข้าใจความสำาคัญของการอ่าน วิธีการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทักษะการอ่านและพัฒนาความสามารถของเด็กในการอ่าน 
ไปตามลำาดับ การจัดบริการห้องสมุดโรงเรียนท่ีมีคุณภาพซึ่งมีหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย มีกิจกรรม 
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ส่งเสริมการอ่านโดยสม่ำาเสมอ และมีบรรณารักษ์ที่ร่วมมือกับครูผู้สอนในการพัฒนาการรู้หนังสือและทักษะการอ่าน เป็นต้น 
จึงกล่าวได้ว่า ครอบครัวและโรงเรียนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในเด็ก 
 ในประเทศไทยนิสัยรักการอ่านของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ำาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ปัจจุบัน
เราสามารถกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมการอ่านยังไม่เกิดขึ้นในสังคมไทย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2552: ออนไลน์) 
คนไทยมีอัตราส่วนในการอ่านหนังสือต่ำาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านการเดินหน้าผลักดันให้คนไทย 
อ่านหนังสือ จึงถูกหยิบยกให้เป็นวาระแห่งชาติ การวิจัยด้านการอ่านขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกจิ ระยะแรก (ป ีค.ศ. 2000) ยงัชีใ้หเ้หน็วา่นกัเรยีนไทยทีผ่า่นเกณฑม์เีพยีงกลุม่เดยีวคอืนกัเรยีนจากโรงเรยีนสาธติ
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากน้ียังระบุว่านักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศยังได้รับการ 
เตรียมตัวไม่พอสำาหรับการใช้ชีวิตและการเป็นพลเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันได้ 
ในอนาคต รายงานดงักล่าว นอกจากจะแสดงถงึคณุภาพการศกึษาไทยในการเตรยีมประชากรเพือ่อนาคตแลว้ ยงับอกถงึความ
สัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของนักเรียนกับตัวแปรต่าง ๆ เช่น ลักษณะนิสัย เจตคติ และการควบคุมตัวเองในการเรียนของ
นักเรียน ลักษณะของครอบครัว สถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรของโรงเรียน การจัดการในโรงเรียน และการ
มีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน เป็นต้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2552: ออนไลน์) 
 สชุาต ิสวสัดิศ์ร ีบรรณาธกิารอาวโุส มคีวามเหน็วา่ระบบการเรยีนการสอนของตา่งประเทศเนน้ใหผู้เ้รยีนเชือ่ในศกัยภาพ
ของตนเอง เชือ่ในศกัยภาพของปจัเจก ฝกึใหน้กัเรยีนแสวงหาความรูจ้ากหอ้งสมดุ โดยครทูำาหนา้ทีเ่ปน็ผูแ้นะนำา ความเขม้แขง็ 
ในการอ่านจึงเกิดขึ้น ทำาให้การอ่านกลายเป็นวิถีชีวิต ระบบดังกล่าวแตกต่างจากระบบการเรียนการสอนของไทยโดยสิ้นเชิง 
(นพพร ชูเกียรติศิริชัย.  2552: ออนไลน์)
 อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติให้ความสำาคัญกับการอ่านเป็นอย่างมาก เมื่อศึกษารายละเอียด 
ในหลกัสตูรแมบ่ทระดบัชาตขิองประเทศองักฤษ (The National Curriculum.  1993: 36 )  พบวา่สาระสำาคญัเรือ่งการอา่น 
ของนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาเป็นพื้นฐานท่ีสำาคัญ โดยได้ระบุว่า การอ่านหนังสือเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ใช้จินตนาการ 
และเกิดความกระตือรือร้นในการอ่าน โดยหนังสือที่เด็กเลือกอ่าน ส่วนหนึ่งควรเป็นหนังสือที่เด็กสนใจและอีกส่วนหนึ่ง
เป็นหนังสือที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้เด็กควรได้อ่านหนังสือหลากหลายประเภท ทั้งบทร้อยกรอง 
เทพนิยาย นิทานเพ้อฝัน เรื่องสั้น ตลอดจนหนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนหนังสือเด็ก การอ่านหนังสือของเด็กนับเป็นทักษะที่
สำาคัญ ความรับผิดชอบของโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนอ่านนั้นไม่ได้สิ้นสุดลงที่การสอนให้เด็กอ่านหนังสือได้เท่านั้น แต่หน้าที่
อีกส่วนหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือได้โดยลำาพัง พัฒนาความสามารถและรสนิยมในการอ่านไปตามลำาดับ และ
มีความสุขความเพลิดเพลินกับการอ่าน นิสัยรักการอ่านจึงเกิดขึ้น และนำาไปสู่ทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการใช้ภาษา การพูด 
การเขียน การเล่าเรื่อง และความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ เป็นต้น (บันลือ พฤกษะวัน.  2537: 28)
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา ในโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ต่อไปนี้
 1...การศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หนังสือ ตำารา บทความวารสาร งานวิจัย และ
วิทยานิพนธ์ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน 
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 2...เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง การรู้เรื่องการอ่านเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (International 
Conference: Reading Literacy for Quality Education) จัดขึ้นโดยสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย ระหว่าง 




เนื้อหา สำานวนภาษา การใช้ถ้อยคำา และความชัดเจนในข้อคำาถาม แล้วดำาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
 5...แปลแบบสมัภาษณเ์ปน็ภาษาองักฤษ เสนอตอ่ประธานเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งของการแปลและดำาเนนิการแกไ้ข
ตามข้อเสนอแนะ แล้วเสนอต่อประธานเพื่อพิจารณาอีกครั้ง




 8...เก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นปีที่ 4-6 ครู และผู้ปกครองของนักเรียนที่มีนิสัย 
รักการอ่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ฉบับภาษาอังกฤษกับผู้ให้ข้อมูลหลักจำานวน 33 คน ได้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
และใช้แนวคำาถามในการสัมภาษณ์ฉบับภาษาไทยกับผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ปกครองคนไทยจำานวน 3 คน 
 9...การวเิคราะหข์อ้มลู เมือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้ากการสมัภาษณแ์ตล่ะครัง้ ผูว้จิยัจะฟงัคำาสมัภาษณจ์ากเครือ่งบนัทกึ
เสยีงทนัทเีพือ่ประเมนิวา่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัขณะสมัภาษณน์ัน้ มคีวามครบถว้นและมคีณุภาพตามวตัถปุระสงคแ์ละตรงกบัประเดน็
ปัญหาที่ต้องการวิจัยหรือไม่ ถ้าปรากฏว่าได้ข้อมูลไม่เพียงพอ ผู้วิจัยจึงติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเฉพาะรายเพิ่มเติม 




 ผูว้จิยันำาเสนอผลการวจิยั 3 ประเดน็ ไดแ้ก ่ปจัจยัเกีย่วกบัตวันกัเรยีน  ปจัจยัเกีย่วกบัผูป้กครอง และปจัจยัเกีย่วกบั 
สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียน   
 1...ปัจจัยเกี่ยวกับตัวนักเรียน
 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านในชั้นปีที่ 4-6 ที่คัดเลือกมาเป็นผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเป็นชาย มีหลายสัญชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 2 คน อังกฤษ 2 คน ออสเตรเลีย 2 คน จีน 1 คน อินเดีย 1 คน 
เดนมาร์ค 1 คน บราซิล 1 คน และไทย 2 คน นักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านมีคุณลักษณะสำาคัญ คือ เป็นเด็กฉลาด รอบรู้ 
ได้รับการส่งเสริมการอ่านจากผู้ปกครองต้ังแต่เยาว์วัย อ่านหนังสืออย่างสม่ำาเสมอด้วยความเพลิดเพลิน สามารถเลือกอ่าน
หนังสือที่ตนเองชอบหรือสนใจได้ด้วยตัวเอง และตระหนักถึงคุณค่าของการอ่าน นอกจากนี้ยังชอบห้องสมุด เข้าใช้และยืม
หนังสืออย่างสม่ำาเสมอ สามารถจัดสรรเวลาสำาหรับการอ่าน แนะนำาให้ผู้อื่นอ่านหนังสือได้ ไปร้านหนังสือกับพ่อแม่สม่ำาเสมอ 
งานวจิยัของคลาคและฟอสเตอร ์(Clark; & Foster.  2005: Online) รายงานวา่ เดก็ทีม่นีสิยัรกัการอา่นจะอา่นหนงัสอืทกุวนั 
อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ และจะอา่นมากขึน้เมือ่มเีวลา โดยเฉพาะถา้เปน็เรือ่งทีพ่วกเขาชอบหรอืมคีวามสนใจ เมือ่อา่นแลว้รูส้กึสนกุ 
มีความเพลินเพลินในการอ่าน ก็ทำาให้อยากอ่านอีก ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยังพบว่าเด็ก ๆ อ่านหนังสืออย่างหลากหลาย 
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เชน่เดยีวกบัทีเ่มยน์าด แมคเคย ์และสมทิ (Maynard; Mackay; & Smyth. 2008: Online) ศกึษาพบวา่ หนงัสอืทีเ่ดก็ ๆ  
ชอบอ่านมีหลายประเภท ได้แก่ นวนิยาย สารคดี  วารสาร หนังสือพิมพ์และบทกวี  
 2...ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ปกครอง
  2.1..ผู้ปกครองตระหนักในความสำาคัญของการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองของเด็กที่มีนิสัยรักการอ่าน
เห็นคุณค่าของการอ่าน และเห็นว่านิสัยรักการอ่านจำาเป็นต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เล็ก เพราะจะทำาให้นิสัยรักการอ่านและ
การใฝ่รู้ติดตัวเด็กไปอย่างยาวนาน ทำาให้เด็กเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ และยังมีส่วนสำาคัญต่อการรู้หนังสือและการศึกษาใน
อนาคต การอ่านจะช่วยให้เด็กมีจินตนาการ รู้จักแสวงหา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ หาเหตุผล มีสมาธิ มีความมั่นใจ และมี
ความพอใจในตนเอง การอ่านมีความสำาคัญมากต่อการพัฒนาตนเอง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของชอว์ (Shaw. 
2007: Online) ซึ่งศึกษาการพัฒนาด้านการอ่านสำาหรับเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง พบว่าผู้ปกครองตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการอ่านและส่งเสริมให้เด็กอ่านที่บ้านในชีวิตประจำาวันตั้งแต่เด็กอยู่ในวัยอนุบาลเพื่อให้เด็กมีความพร้อม
ด้านทักษะการอ่าน เช่นเดียวกับการศึกษาของออสตินและแคสเซลเดน (Austin; & Casselden. 2010: 131-135) ที่พบ
วา่ครอบครวัมบีทบาทสำาคญัในการสนบัสนนุการอา่นของเดก็โดยเริม่ตน้ปลกูฝงันสิยัรกัการอา่นตัง้แตเ่ยาวว์ยั และใหเ้ดก็อ่าน
ทุกวันที่บ้าน 
  2.2..เจตคตเิชงิบวกของผูป้กครองทีม่ตีอ่การอา่น  ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้กครองตา่งเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ การอา่นเปน็
สิง่สำาคญัเพราะชว่ยใหเ้ดก็มคีวามรูแ้ละขยายความรูท้ีม่อียู ่ชว่ยพฒันาคำาศพัทแ์ละทกัษะทางภาษา สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค์
และจินตนาการ พัฒนาทักษะทางสังคม ช่วยให้เด็กประสบความสำาเร็จด้านการศึกษาและมีอนาคตที่ดี นิสัยรักการอ่านควร 
ไดรั้บการปลูกฝงัตัง้แตเ่ยาวว์ยั เพราะจะนำาไปสู่การหาความรูอ้ยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุ ทำาใหเ้ดก็มคีวามมัน่ใจในตวัเอง สามารถดำาเนนิ
ชวีติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ตกอยูใ่นสถานการณค์บัขนั  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของออสตนิและแคส




   2.3.1..การจัดมุมหนังสือในบ้าน ผลการวิจัยพบว่า พ่อแม่และสมาชิกทุกคนในครอบครัวล้วนมีบทบาทสำาคัญ
ในการสนบัสนนุและเริม่ตน้ปลกูฝงันสิยัรกัการอา่นในเดก็ เชน่ จดัมมุหนงัสอืหรอืหอ้งสมดุในบา้นเพือ่สนบัสนนุใหอ้า่น เลอืก
หนังสือที่เหมาะสมกับเพศและวัย หาหนังสือที่ดีมีคุณภาพ สนับสนุนการซื้อหนังสือ พาลูกไปร้านหนังสือ หรือเป็นสมาชิก 
ห้องสมุดโรงเรียน ในบางครอบครัวพบว่าทั้งพ่อและแม่เป็นนักอ่านและอ่านเป็นแบบอย่างซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวเด็กในการสร้าง
นิสัยรักการอ่าน การอ่านจึงเป็นกิจกรรมสำาคัญในบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา จรจิตร (2546: บทคัดย่อ) ที่
พบว่าบ้านและครอบครัวเป็นตัวกำาหนดแบบแผนพฤติกรรมและนิสัยของเด็ก การสร้างนิสัยรักการอ่านต้องทำาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อายุยังน้อยจนเติบโต บุคคลในครอบครัวต้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการอ่านให้เด็กต้ังแต่ท่ีบ้าน ได้แก่ การ
อ่านหนังสือให้ฟัง อ่านหนังสือเป็นแบบอย่าง ให้หนังสือเป็นรางวัล และพาไปห้องสมุดอย่างสม่ำาเสมอ และยังสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ ชอว์ (Shaw.  2007: Online) ที่พบว่า การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้ปกครองนั้นเกิดจากกิจกรรมการอ่าน 
ที่หลากหลาย ในขณะที่เฮอร์สและฮับเบอร์สเตย์ (Hurst; & Hubberstey.  2001: Online) มีความเห็นว่าถ้าพ่อแม่ทำาตัว
อย่างให้เห็นว่าผู้ใหญ่รักการอ่าน เด็ก ๆ  ก็จะรักการอ่านเหมือนกัน  วิธีการที่ง่ายที่สุด คือ ครอบครัวต้องร่วมอ่านหนังสือกับ
เด็กเป็นกิจวัตร หาบทกลอนสนุก ๆ  หรือนิทานที่เขียนเป็นคำาคล้องจอง แล้วชวนลูกอ่านออกเสียงดัง ๆ  การอ่านคำาคล้องจอง
ที่เข้าใจง่ายเป็นเรื่องที่สนุกสนาน และดึงดูดใจ ทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะการอ่านแก่เด็ก และทำาให้เด็กมีความภูมิใจในตนเอง
และอ่านหนังสือเก่ง เรียนดี 
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   2.3.2..บทบาทของผู้ปกครองในการดูแล แนะนำาและช่วยเลือกหนังสือที่มีคุณภาพให้เด็กอ่าน ผลจากการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านมักเลือกหนังสืออ่านด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามพ่อแม่ก็มีบทบาทสำาคัญในการช่วยเลือกเพื่อ
ใหเ้ดก็ไดอ้า่นหนงัสอืดมีคีณุภาพ ตรงกบัความสนใจ มคีวามเหมาะสมในดา้นเนือ้หาทัง้กบัเพศและวยั ทัง้นีเ้พือ่เพิม่พนูความรู้
คำาศพัทแ์ละพฒันาดา้นการเขยีน การแนะนำาหนงัสอืดใีหเ้ดก็อา่น เชน่ วรรณกรรมคลาสสคิ และการเลอืกหนงัสอืตามรายการ
หนังสือที่ครูกำาหนดให้อ่านจึงเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นเช่นเดียวกับที่ เมย์นาด แมคเคย์ และสมิท (Maynard; Mackay; & 
Smyth. 2008: Online) รายงานผลการสำารวจด้านการอ่านเกี่ยวกับการเลือกหนังสือของนักเรียนในประเทศอังกฤษ พบว่า 
บุคคลในครอบครัวคือ แม่ หรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงมีบทบาทสำาคัญในการแนะนำาหนังสือสำาหรับเด็ก นอกจากนี้




   2.3.3..การจัดสรรเวลาสำาหรับอ่าน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองเห็นว่าการจัดการเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำาคัญ 
โดยกำาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง เป็นการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามเป็นกิจวัตร การ
เข้ามาช่วยจัดการทำาให้เด็กมีทักษะในการบริหารและจัดการ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่า การจัดการเวลาอ่านอย่าง
เหมาะสมเป็นสิ่งสำาคัญที่เด็กจะใช้ชีวิตอย่างสมดุลในการดำาเนินชีวิตประจำาวันท้ังการเรียน การเล่นกีฬา หรือดนตรีซึ่งถือว่า
เป็นทักษะชีวิตที่จำาเป็นเช่นเดียวกัน ดังที่ จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ (2543: ออนไลน์) พบว่าการสร้างนิสัยรักการอ่าน
ให้ลูกเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากในเรื่องเวลา การใช้เวลาเพียง 10 นาทีต่อวันในการอ่านหนังสือกับลูก สามารถท่ีจะช่วย
ให้เด็ก ป. 5 มีคะแนนการอ่านเอาเรื่องอยู่ในระดับต้นๆ ได้ และในรายที่พ่อแม่ ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีต่อวันในการ
อ่านหนังสือกับลูกสามารถทำาให้เด็กได้คะแนนอยู่ในอันดับสูงสุดของห้องได้ ดังนั้น ผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กจัดสรรเวลา
ได้  ผู้ปกครองควรหาช่วงเวลาประมาณ 15-20 นาที อ่านหนังสือกับลูก นอกจากนี้ การจัดสรรเวลาในการอ่านยังทำาให้
เด็กและสมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสอ่านและใช้เวลาร่วมกันในการอ่าน และยังทำาให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าพวกเขามีความสุข 
และได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ (Sheppard.  2011: Online)
   2.3.4..เจตคติเชิงบวกของผู้ปกครองเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า ผู้
ปกครองมีความเห็นว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการส่งเสริมการอ่าน ดังนั้น จึงขึ้นอยู่ที่การเลือกใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสม ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำาคัญในการอ่าน เช่น หนังสือออนไลน์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ การใช้ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การอ่านหนังสือที่นำามาสร้างภาพยนตร์ การสั่งซื้อหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ต การอ่านบทวิจารณ์
หนังสือ การดาวโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลงในเครื่องสำาหรับอ่าน เช่น ไอแพด (Ipad) คินเดิล (Kindle) เป็นต้น 
เทคโนโลยีจึงเป็นประโยชน์และช่วยอำานวยความสะดวกต่อการอ่าน สอดคล้องกับที่ สเกลดอน (Skeldon. 2011: Online) 
รายงานวา่เทคโนโลยกีารอา่นสมยัใหมช่ว่ยใหพ้อ่แมส่ามารถเลา่นทิานใหล้กูฟงั แมว้า่พอ่แมจ่ะอยูค่นละประเทศกบัลกู โดยการใช้
เทคโนโลยเีคร่ืองชว่ยอา่น ในทำานองเดยีวกนั วอคเกอร ์กรเีวส (Walker-Gleaves.   2011: Online) รายงานวา่ เครือ่งชว่ย
อ่านอย่างไอแพด ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าจะทำาให้เด็กขาดจินตนาการ แต่ในความจริงแล้วกลับช่วยสนับสนุนด้านการอ่านและ 
เทคโนโลยีช่วยให้นักเรียนเข้าถึงหนังสือได้มากกว่าเดิม นอกจากนี้ เทคโนโลยียังช่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน ทั้งการ 
ฝกึออกเสยีง ตรวจสอบการสะกดคำา และใหค้วามหมายของคำา อกีทัง้ยงัดงึดดูใหเ้ดก็หนัมาสนใจในการอา่นมากขึน้ เดก็ทีเ่รยีนรู ้
และเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นประจำาจะทำาให้มีทักษะดีและใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว 
   2.3.5..ผู้ปกครองเป็นต้นแบบในการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า บุคคลสำาคัญที่เป็นต้นแบบการอ่านในครอบครัว 
คือ พ่อแม่ ซึ่งเป็นนักอ่านเช่นกัน การอ่านให้ลูกเห็น การทำาตนเป็นตัวอย่างที่ดี การอ่านอย่างมีความสุข เป็นต้นแบบสำาคัญ
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ในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับลูก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถาวร บุปผาวงศ์ (2546: บทคัดย่อ) และหทัยรัตน์ 
ศรีวรเดชไพศาล (2550: บทคัดย่อ) ต่างชี้ให้เห็นว่าการเป็นตัวอย่างในการอ่าน ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่าน 
เช่น การเสริมแรงด้วยการชมเชยเมื่อเด็กอ่าน การพกหนังสือเมื่อเดินทาง เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เด็กทำาตาม จากการศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องพบว่า การเป็นต้นแบบในการอ่านของผู้ปกครองจึงมีอิทธิพลต่อการอ่านของเด็ก เช่น อ่านหนังสือ 
ใหล้กูเหน็ทกุวนั สมคัรเปน็สมาชกิวารสาร จดัหาหนงัสอืไวร้อบ ๆ  ตวัในบา้น การใหห้นงัสอืเปน็รางวลัในโอกาสตา่ง ๆ  การอ่าน 
หนังสืออย่างตั้งใจและอธิบายสิ่งสำาคัญต่าง ๆ  ให้แก่เด็กว่าการอ่านเชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวันอย่างไร การเลือกซื้อหนังสือจาก
ร้านหนังสือ การยืมหนังสือจากห้องสมุด การอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรก การพกหนังสือติดตัว เมื่อเด็กเห็นแบบอย่างพวกเขา
จะซมึซบัไปอยา่งชา้ ๆ  จนตดิตวัจนเปน็นสิยั งานวจิยัยงัชีใ้หเ้หน็วา่พอ่แมท่ีอ่า่นหนงัสอืใหล้กูฟงัทกุวนัเปน็การสรา้งเจตคตทิีด่ี
และมอีทิธพิลตอ่เดก็ เชน่เดยีวกบันปิเปอร ์(Knipper. 2007: Abstract) ทีก่ลา่วถงึอทิธพิลสำาคญันอกเหนอืจากการเปน็ตน้
แบบว่า การที่เด็กได้รับการอ่านให้ฟังตั้งแต่ที่บ้าน ได้รับคำาแนะนำาที่ดี จนอ่านบ่อยจะเกิดเป็นนิสัยรักการอ่านเช่นเดียวกัน
   2.3.6..การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่านในบ้าน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสำาคัญทางครอบครัวที่ช่วย 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กอีกประการหนึ่งคือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการอ่าน เช่น บ้านที่เต็มไปด้วย
หนังสือที่เด็กสามารถหยิบอ่านได้ทุกเมื่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของเทลลาและอคานเด (Tella; & Akande.  2007: 
Online) พบว่า สิ่งแวดล้อมที่บ้านมีส่วนสำาคัญมากต่อการรู้หนังสือและการอ่านของเด็ก การพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษา เช่น ภาษาพูด และประสบการณ์จากการได้ฟังเรื่องเล่าจากการอ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์ในวัยเยาว์ เป็นทักษะสำาคัญ 
ขั้นพื้นฐานซึ่งพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวสามารถสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านที่บ้าน เช่น การมี 
ชั้นหนังสือในบ้าน การเล่นกับหนังสือ การพูดคุยและสนทนากับเด็ก ทำาให้เด็กเรียนรู้ว่าหนังสือเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญในชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ส่วนอาทิตยา เผ่าพงษ์คล้าย (2553: บทคัดย่อ) อธิบายว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวย
ตอ่การอา่นทีบ่า้น เปน็ส่ิงสำาคญัตอ่การสรา้งนสัิยรกัการอา่นในเดก็ โดยครอบครวัตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ดก็ไดส้มัผสักบัการ
อา่นอยูเ่สมอ โดยเริม่ตน้จากการอา่นหนงัสอืสำาหรบัเดก็ หรอื หนงัสอืนทิานใหเ้ดก็ฟงั จัดเตรยีมสถานทีส่ำาหรบัการอา่น ตกแตง่
สถานที่อ่านในบ้าน มีมุมหนังสือพร้อมเก้าอี้นั่งอ่านที่สะดวกสบาย ตลอดจนการเตรียมหนังสือที่เด็ก ๆ ชอบวางไว้และหยิบ
อ่านได้ตลอดเวลา  ในทำานองเดียวกัน วิลเลี่ยมส์และเลวิส (Williams; & Lewis. 2004: 45) ได้อธิบายว่าบ้านที่สนับสนุน
ให้ลูกรักการอ่านเท่ากับช่วยสนับสนุนให้เด็กประสบความสำาเร็จในชีวิต การอ่านหนังสือร่วมกัน และแลกเปลี่ยนหนังสือเรื่อง
ที่อ่านกับเด็ก ๆ หรือผลัดให้เด็ก ๆ เล่าเรื่องที่เขาอ่านให้ฟังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและยังเป็นการสร้าง
บรรยากาศทีด่สีำาหรบันกัอา่น พอ่แมแ่ละผูป้กครองจงึมสีว่นสำาคญัอยา่งยิง่ในการสนบัสนนุการอา่นของเดก็โดยตรง กลา่วไดว้า่ 
บ้านที่มีสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่าน และมีวัฒนธรรมการอ่านที่บ้าน มักนำาไปสู่นิสัยรักการอ่านของเด็กอย่างยั่งยืน 
 3...ปัจจัยเกี่ยวกับสภ�พแวดล้อมท�งก�รอ่�นที่โรงเรียน
  3.1..หลักสูตรการอ่าน 
  ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติ วิชาการรู้หนังสือ เป็นวิชาพื้นฐานที่สอน 
ให้เด็กเรียนรู้การผสมตัวอักษรกับพยัญชนะ การสะกดคำา การอ่านออกเสียงทำาให้เด็กเกิดทักษะในการอ่านออกเขียนได้ 
เมื่อเด็กเริ่มเรียนวิชาต่าง ๆ และเป็นจุดเร่ิมต้นสำาหรับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เนื่องจากการเรียนการสอนในโรงเรียน
นานาชาติใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นักเรียนทุกคนซึ่งไม่ว่าสัญชาติใดจำาเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการรู้หนังสือตามที่หลักสูตร
ได้กำาหนดไว้ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนทุกวิชา และเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อขั้นสูงขึ้น ทั้งนี้
หลกัสตูรดา้นการอา่นจงึเปน็สิง่จำาเปน็ จากการศกึษาจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง นฤมล เนยีมหอม (2553: ออนไลน)์ รายงาน
ว่า ในการสอนวิชาการรู้หนังสือ โรงเรียนต้องจัดหลักสูตรแบบบูรณาการโดยตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ใช้วิธี
การสอนต่าง ๆ และจัดกลุ่มเด็กด้วยรูปแบบที่หลากหลาย จัดวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการรู้หนังสือต่าง ๆ ในห้องเรียน เช่น 
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พจนานุกรม แผนที่ บัญชีคำาศัพท์ นิตยสารสำาหรับเด็ก อุปกรณ์เครื่องเขียน และวรรณกรรมสำาหรับเด็กที่มีคุณภาพ เด็กที่
ได้อยู่ในห้องเรียนท่ีมีวรรณกรรมสำาหรับเด็กมีแนวโน้มที่จะรักการอ่าน และการอ่านวรรณกรรมที่ดีจะกลายเป็นส่วนสำาคัญ
ของชีวิตเด็กในอนาคต ทั้งยังเป็นส่วนกระตุ้นให้เด็กมีความต้องการอ่านบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลต่อการประสบความสำาเร็จในการ
เรียนในระดับที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับที่ สจ๊วตและวิลเลี่ยม (Stewart; & Williams.  2010: Online) ศึกษาพบว่า หลักสูตร




  ผลการวิจัยพบว่า ครูตระหนักถึงบทบาทสำาคัญของตนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลการอ่านของนักเรียน 
เข้าใจความต้องการของเด็กแต่ละคนจากการฟังและสังเกตการอ่าน เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกัน และสภาพ
แวดลอ้มของการเรยีนรูท้ัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน สนบัสนนุและใหโ้อกาสนกัเรยีนในการอา่นและพฒันาทกัษะการอา่นอยา่งเหมาะ
สม ตลอดจนชว่ยใหพ้อ่แมไ่ดเ้ขา้ใจความตอ้งการของลกู และเขา้ใจวา่การอา่นนัน้ไมไ่ดห้มายถงึเฉพาะการอา่นออก แตห่มายถงึ 
ความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านด้วย ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้น เช่น ออสตินและแคสแซนเดน (Austin; & 
Casselden.  2010: 131-135) พบว่า ครูเป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนและโรงเรียนมีอิทธิพลต่อนิสัย 
รักการอ่านมากที่สุด มอร์โรว์ (Morrow.  1983: Online) เสนอแนะว่าครูทุกคนควรสร้างแบบอย่างที่ดีในการอ่าน เพราะ
เด็กจะอ่านมากขึ้นเมื่อเห็นครูอ่าน ส่วนเทลลาและอคานเด (Tella; & Akande.  2007: Online) พบว่าบุคคลที่มีบทบาท




  ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดโรงเรียนที่มีคุณภาพมีบทบาทต่อการสร้างและสนับสนุนนิสัยรักการอ่านของเด็ก 
ผู้ปกครองมีความเห็นว่าห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีบรรยากาศที่เป็นมิตรและเชิญชวนให้เด็กเข้าใช้ห้องสมุดเมื่อ
มีเวลาว่าง นอกจากนี้ การจัดให้เด็กเข้าใช้ห้องสมุดอย่างสม่ำาเสมอ การจัดเวลาสำาหรับอ่านหนังสือในห้องเรียน หรือช่วงพัก
กลางวัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพการอ่านหนังสือของเด็ก กิจกรรมการแข่งขันด้านการอ่าน การเชิญนักเขียนมา
พบปะกับเด็กเป็นครั้งคราว ช่วยกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็ก ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู
แสดงถึงความประทับใจของครูที่มีต่อบริการห้องสมุด ครูมีความเห็นว่าห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่าน ประกอบด้วย
ทรัพยากรที่มีความหลากหลายและปริมาณดีเยี่ยม ช่วยให้เด็กเข้าถึงหนังสือประเภทต่าง ๆ ในขอบเขตที่กว้างขวาง โดยมี
บุคลากรห้องสมุดคอยช่วยเหลือแนะนำาการอ่านตามความสนใจของเด็ก อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กได้เลือกหนังสือเองจากการ 
แนะนำาของเพือ่นรว่มชัน้ ครเูหน็คณุคา่ของหอ้งสมดุซึง่มบีทบาทสำาคญัในการสง่เสรมิการอา่นของเดก็ ตลอดจนสนบัสนนุการสอน 
และการพัฒนาทางวิชาชีพของครู นอกจากนี้ คราเชน (Krashen.  2004: 53) รายงานว่าปัจจัยด้านห้องสมุดในการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านคือ การที่เด็กสามารถเข้าถึงหนังสือ ห้องสมุดมีความสะดวกสบายและเงียบ เหมาะกับการอ่าน ห้องสมุดที่
มีปริมาณหนังสือดีที่เพียงพอ เจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ที่มีความสามารถทางวิชาชีพย่อมส่งผลการพัฒนาการอ่านและการรู้
หนังสือของนักเรียน นักเรียนสามารถเลือกหาวัสดุการอ่านได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาทิตยา เผ่าพงษ์คล้าย (2553: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพบว่า ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน ควรมีบรรณารักษ์ที่มีความรู้ทางวิชาชีพ 
บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนในทุกระดับตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เชิญชวน
ครูและนักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุด ส่วน มอร์โรว์ (Morrow. 1983: Online) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็มีความ
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สำาคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะสำาหรับเด็กอนุบาล ซึ่งใช้มุมห้องสมุดในห้องเรียน นักเรียนจะใช้ห้องสมุดมากขึ้น ถ้ามีหมอน 
เก้าอี้นั่งที่สบาย ปูพรม และเงียบ  
  3.4..ความร่วมมือของครูกับบรรณารักษ์วิชาชีพ 





เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับบทความของเวนเดอร์สทีน (Vandersteen. 2011: Online) 
ที่ชี้ให้เห็นว่า บรรณารักษ์สามารถร่วมมือกับครูในการส่งเสริมการอ่าน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการอ่าน
ภาคฤดูร้อน การเชิญชวนนักเขียนมาอ่านหนังสือหรือพูดคุยกับนักเรียน บรรณารักษ์ยังสามารถร่วมมือกับครูสำารวจ
ความต้องการหนังสือสำาหรับเด็ก ส่วน แมท (Matt. 1995: 14) อธิบายว่า ครูและบรรณารักษ์ควรตระหนักถึงความ
สำาคัญในการศึกษาว่าส่ิงใดท่ีอยู่ในความสนใจของเด็กเพื่อจูงใจให้เด็กอ่าน และจัดหมวดหมู่หนังสือและอุปกรณ์ส่งเสริม 
การอ่านให้ตรงกับความสนใจของเด็ก ขณะเดียวกัน ดอยรอนและเดวี่ส์ (Doiron; & Davies. 1998: Online) 
อธิบายว่า ความร่วมมือของครูและบรรณารักษ์ เป็นกุญแจสำาคัญในการบูรณาการสอนให้บรรลุผล โดยครูเป็นผู้
สอนการอ่าน วางแผน สอนตามหลักสูตรและตามความสามารถของเด็ก ส่วนบรรณารักษ์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านสื่อ 
การอา่น และบรกิารดา้นการอา่น เตรยีมหนงัสอื ความรูแ้ละทรพัยากรสารสนเทศตา่งๆ เพือ่สนบัสนนุตามหลกัสตูร นอกจากนี ้
บรรณารักษ์ยังมีบทบาทสำาคัญในการสอนการใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์นักเขียน รวมทั้งบล็อกเกี่ยวกับหนังสือ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ครูใช้อยู่ในห้องเรียนด้วย กล่าวได้ว่า ครูที่มี
ประสบการณ์และวางแผนการเรียนการสอนร่วมกับบรรณารักษ์นำามาซึ่งการส่งเสริมการอ่านและการรู้หนังสือ และพัฒนาไปสู่
เป้าหมายที่สำาคัญ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  สมาคมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอเมริกันกำาหนดบทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนที่มีต่อการอ่าน 
ดังนี้ (American Association of School Librarians.  2011: Online) บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนต้องเป็นผู้นำา 
เป็นต้นแบบ สอนทักษะและกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนให้เด็กเข้าถึงสิ่งพิมพ์และการอ่านออนไลน์ บรรณารักษ์ต้อง
ร่วมมือกับครูประจำาชั้น และผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการ
สอน และการใชแ้หลง่สารสนเทศของนกัเรยีนอยา่งอสิระ รวมทัง้วางแผนในการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูท้ัง้ในระดบัชัน้เรยีน 
กลุ่ม และรายบุคคลเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือเชิงบูรณาการ  นอกจากนี้ห้องเรียนและห้องสมุดยังสามารถร่วมมือกันทำาวิจัย
เพื่อสนับสนุนการสอน โดยการใช้การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ การอ่าน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และเทคโนโลยีทางการศึกษา




  ผลการวจิยัพบวา่ ครปูระจำาชัน้ไดส้ง่เสรมิการอา่นของนกัเรยีน โดยรว่มมอืกบัพอ่แมห่รอืผูป้กครองดว้ยวธิกีารตา่งๆ 
ได้แก่ การพูดคุยกับพ่อแม่เก่ียวกับทักษะการรู้หนังสือ การยกตัวอย่างให้เห็นว่าพ่อแม่เข้าใจจะสนับสนุนการอ่านของลูกได้
อยา่งไรบา้ง เชน่ การตัง้คำาถามเพือ่ใหเ้ดก็คดิหาเหตผุล พอ่แมค่วรตัง้คำาถามเกีย่วกบัหนงัสอืทีล่กูอา่น เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ลกูเข้าใจ
เรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี พ่อแม่ควรอ่านหนังสือกับลูกและสนับสนุนให้ลูกได้อ่านหนังสือที่บ้านอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ ครู
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ยงัเชญิพอ่แมม่ารว่มกจิกรรมการอา่นในชัน้เรยีน ตลอดจนแนะนำาหนงัสอืทีจ่ะชว่ยกระตุน้ใหเ้ดก็อา่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั




การศึกษาสำาหรับเยาวชน (National Association for Education of Young Children. 2009: Online) พบว่ามี
กิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่ครูและพ่อแม่ร่วมมือระหว่างกัน เช่น การประชุมสัมมนาด้านการอ่าน โครงการพ่อแม่ช่วยสอนใน
ชั้นเรียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยชักจูงให้พ่อแม่มาอ่านหนังสือ เล่านิทานในห้องเรียน การอ่านหนังสือภาษาแม่ เป็นต้น 
ซึ่งถ้าทุกครอบครัวและทุกโรงเรียนกระตือรือร้นและร่วมมืออย่างจริงจัง ก็จะสามารถทำาให้เด็ก ๆ ทุกคนกลายเป็นนักอ่านได้ 
  3.6..เจตคติเชิงบวกของครูที่มีต่อเทคโนโลยี
  การวเิคราะหข์อ้มลูการสมัภาษณแ์สดงถงึเจตคตเิชงิบวกของครทูีม่ตีอ่เทคโนโลย ีโดยครเูหน็วา่เทคโนโลยใีนปจัจบุนั 
มีบทบาทสำาคัญต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนช่วยส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน โดยเทคโนโลยีดึงดูดความสนใจของเด็กและเชื่อมโยงไปสู่การอ่าน ผลการวิจัยยังพบว่าครูใช้คอมพิวเตอร์ 
ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาการอ่าน ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสอน การค้นคว้า การอ่านเรื่อง 
บนอินเทอร์เน็ต การมอบหมายงาน และพบว่า เด็กก็ชอบเทคโนโลยี นอกจากนี้เครื่องช่วยอ่านทางเทคโนโลยี เช่น ไอแพด 
หรือ คินเดิล ก็ทำาให้เด็กหันมาสนใจอยากอ่าน และยังสะดวกต่อการพกพาได้ด้วย นับว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างนิสัย 
รักการอ่าน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และกระทบกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมทุกด้าน 
เช่นเดียวกับการอ่าน เครื่องมือด้านการอ่านจงึเป็นกลยุทธ์หนึง่ที่เปลี่ยนรูปแบบการอ่านแบบเดิม ข้อมูลจากสัมภาษณ์ชี้ให้เห็น 
ว่าเทคโนโลยีด้านการอ่านและการใช้เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของเด็กให้หัน
มาสนใจการอ่านเพิ่มมากขึ้นได้ ดังที่ โฮลัม (Holum. 2011: Online) อธิบายว่า เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริม
การอ่านสำาหรับนักเรียนนั้น ประกอบด้วย หนังสือเสียง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตำาราออนไลน์  และโปรแกรมแนะนำา
การอ่านต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งท่ีดึงดูดให้เด็กสนใจ การ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีผลเชิงบวกและช่วยให้เด็กเข้าใจเน้ือหาได้เร็วขึ้น นอกจากน้ีโปรแกรมการส่งเสริมการอ่าน 
ยังถูกนำามาใช้ในวิชาการรู้หนังสืออย่างหลากหลาย เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต สามารถเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน โดยการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การโฆษณาหนังสือผ่านวีดีโอ โดยการให้นักเรียนหรือครูพูดถึงหนังสือที่ชอบ
อ่าน  การถ่ายทอดออนไลน์เมื่อมีกิจกรรมพบนักเขียน การแสดงภาพถ่ายดิจิทัล และการพัฒนาเว็บไซต์ ในขณะเดียวกัน
เด็กสามารถเข้าถึงหนังสือในรูปมัลติมีเดียทางอินเทอร์เน็ต ทำาให้เด็กได้รับความเพลิดเพลิน และยังสามารถเรียนรู้กิจกรรม
ด้านการอ่านผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย เช่น การอ่านออนไลน์  การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ การพูดคุยกับกลุ่มนักอ่าน และการ
เขยีนอเีมลถงึนกัเขยีน เปน็ตน้ อยา่งไรกด็กีารทำากจิกรรมเหลา่นีโ้รงเรยีนควรกำาหนดนโยบายและใหค้ำาแนะนำาแกน่กัเรยีนเพือ่
ให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีช่วยในการอ่านก็มีข้อเสีย ได้แก่ นักเรียนไม่มีสมาธิในการ
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  3.7..การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน 
  ผลการวิจัยพบว่า วิธีการต่าง ๆ  ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การมีครูเป็นต้นแบบของนักอ่าน ปริมาณหนังสือ
ที่หลากหลายที่เด็กเข้าถึงได้ การได้อ่านหนังสือทุกวัน กิจกรรมการแข่งขันด้านการอ่าน เช่น การออกแบบปกหนังสือ การ
อ่านในห้องเรียน การให้เวลาสำาหรับอ่านเพื่อเป็นรางวัล การมีห้องสมุดที่ดี และการเชิญผู้ปกครองมาอ่านหนังสือภาษาอื่น ๆ 
แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างนิสัยรักการอ่านในเด็ก 
ทั้งนี้ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะเป็นที่รับรู้กันว่า การอ่านเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวัน สำาคัญและจำาเป็นจนการอ่านกลายเป็น 
วัฒนธรรม ดังที่ ชนะใจ เดชวิทยาพรและคณะ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาพบว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้ว การอ่านเป็น
กิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้คนในสังคม จนกล่าวได้ว่า การอ่านเป็นวัฒนธรรม แม้ว่าประชาชน
ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วก็ยังอ่านหนังสือเป็นกิจวัตร เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านติดตามข่าวสารประจำาวัน 
การอ่านในอินเทอร์เน็ต และการอ่านเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของจอนห์สันและออลสสัน (Johnson; 
& Olsson.  2007: Abstract) ซึ่งศึกษาการอ่านในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ระบุว่าวัฒนธรรมการอ่านเกิดจากการ
อ่านเป็นประจำาทุกวันในชีวิตประจำาวัน เด็กที่มีวัฒนธรรมการอ่านจากบ้านก็จะมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับที่โรงเรียน การสร้าง
วัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียน สามารถทำาร่วมกันได้ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เช่น การแนะนำาหนังสือแบบปากต่อปาก 
การจับคู่อ่าน การอ่านเป็นกลุ่ม การจัดป้ายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กิจกรรมวันพบนักเขียน การอ่านกลอนและ







  1.1..การบริการยืม-คืน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผู้ปกครองสามารถยืมหนังสือทางออนไลน์และให้นักเรียนนำากลับ
บ้านได้
  1.2..จัดหาและบริการหนังสือที่ตรงกับที่ครูแนะนำาสำาหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ




สนับสนุนการอ่าน การเขียน และการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน 
  1.6..ควรใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เช่น ไอแพด คินเดิล หนังสือเสียง แท็บเล็ตพีซี 
(Tablet PC) เป็นต้น เพื่อดึงดูดให้นักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีหันมาสนใจการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่าน
 2...โรงเรยีนไทยควรนำาเอาผลการวจิยันีไ้ปใชเ้พือ่เปน็แนวทางในดา้นการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่น เชน่ สรา้งความรว่มมอื 
ระหว่างบ้านและโรงเรียน ส่งเสริมและเชิญชวนให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทด้านการอ่านในโรงเรียน ครูเสนอแนะหนังสือ
หรือวรรณกรรมให้นักเรียนอ่าน เชิญชวนบรรณารักษ์ที่มีความรู้ทางวิชาชีพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่วนห้องสมุด
ควรจัดหาและบริการหนังสือที่ตรงกับที่ครูแนะนำาให้อ่าน ตรงกับความสนใจและความต้องการของเด็ก และจัดหาหนังสือที่ดี 
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